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PANDUAN PENGIRIMAN NASKAH PADA OJS IKIP PGRI BALI 
 
 




2. Akan muncul halaman Start, centang bagian Acknowledge the copyright statement 
3. Pada bagian Section pilih Articles 
4. Pada bagian Submission Requirements centang semua opsi 
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5. Scroll ke bagian bawah halaman start dan klik Save and continue 
 
 
6. Otomatis akan diarahkan ke halaman Upload Submission, pada bagian Article Component pilih 
Article Text 
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8. Jika upload naskah berhasil akan muncul tanda centang hijau  
9. Klik Continue 
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11. Klik Complete 
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13. Secara otomatis diarahkan ke halaman metadata, pada kolom Title isi (copy paste) dengan judul 
artikel anda 
14. Pada kolom Subtitle isi (copy paste) dengan anak judul jika ada 
15. Pada kolom Abstract isi (copy paste) dengan abstrak 
 
 
16. Klik Add Contributor untuk menambahkan pengarang kedua, ketiga, dan seterusnya jika ada. 
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18. Pada halaman konfirmasi klik Finish Submission 
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20. Selamat! Pengiriman naskah (submission) anda berhasil. Klik Return to your dashboard untuk 
kembali ke dasbor halaman depan akun anda. Atau jika anda ingin mengirim naskah lainnya klik 
Create a new submission.  
 
 





### SELESAI ### 
